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practice a n S r t a y T h f a ^ ^ T h ^ ! ^ ° ! ? n ^ ^ ^ n g the squad -nckets for t h e Fort Totteh 
fea tea^ea^> \ ^ r J ^ 7?3*X **l ^ ^ " n t f « Avo with aii uinle-—gania go on sale today M U M 
it ^ S D e T i a s T I S ^ S L ^ i i S f ^ ^ L 0 ^ ^ ^ g e l e a m k ^ ^ t , gglege^ato^e, ^ w n T W w i S ! 
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though I taeV h e " ^ J n i 1 S S m ^ ^ U e m a ^ 
oof or a aoof t h a r s a i d l o ^ ^ ^ ^ £ f •ca™e 
^ w e T to bu &L92-;±JS££'?£?<~ 
"Tgrtmission of more women to the School of Busi-
ness but regrets that a war was the direct cause 
of this chanj£e_in__3cdbool pofiey. 
nnexT t o m e started 
enstams are X^UMUIV 
PpQfftmnt ftririicts will nave-t© { 
^ ^ with ^ • u ^ m F l ^ l ^ 1 ^ ^ ^ 
cious. My w o n i a n ' s ^ ^ o n t y ^ f S L 5 1 ^ 
can nnt ^r> blonde ^ i r T ^ S ^ k a S w ^ ^ 
mattress. o l o n«*c i a i r s together a n d get a 
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r i i 
HM1™1"*? ****> ^ ^ H Z ^ F S ^ ^ *
 tn >T*> T ^ e r feature fa<teaotrf 
we to ln>c without h«vm
 a n r t t f ^rT~„ rT^' e g g s to **»u**taa mar -n^^^ZZS 
Haw to get along wiO»out-soa» 
I t i S p - b ^ w i « > . . . i _ 
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^
f
^^Jftta them *° **** at * ^ Theta Detta, 144 ~ ^ ^ 
to 
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J ^ ^ - e P l a n s e t s o u t t o d n
 m ^ h i „ r f t ^ 
nooks 
~ T » e t e B tt ,  i d s f S " ^ " ^ w u j - o p e n t h e n e w h o u s e , t h e * hav*»%i; 
^ « nr Jhand ttm t » T f S J ^ n u s s i o n f r o m t h e W h i t e Bto» J ^ ^ ^ 
^K*er oir«ce—Ed,j the P r ^ i ^ ^ ^ ^T. ^ r 2 1 6 **°use to dedicate 
M- —» — ••». ~ ! « u w ^ i L . a i a c u * 
lor quintet, 23-14, Thursday af-
A quick t m t r o e of th» « ^ * ternoon to Hansen Hall Tht» fn-
re g ives usl ^ " augurated _this term's interclass 
* basketball tourney. :-i_ 
—U Jndenfriend: captain . . . 2 In front a t >^ i^f t^"f *»y f**+ 
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